



全 日本 金属鉱 山労働組 合連 合会編








日本 機 械 工 組 合 成 立 史 論
池 田信 著

































































東京 市従業員 組合 の活動:治 安維 持法
















明治 ・大正期 自立的 労働運動 の足跡:


















村 上 寛治 等著
東 京:東 洋経 済新 報社,1953
216p19cm
OO2984094 EL/216/Mu





総 評 十 年史
日本 労働組合 総評 議 会編
東 京:労 働旬 報社,1964.11
764p22cm
OO2980118
総評二十年史 上巻,下 巻
日本労働組合総評議会編
東京:労 働旬報社,1974
2冊;22cm
OO2980134
総評組織綱領 と現 代労働運動
労働教育センター編
東京:労 働教育センター,
311p18cm
OO2987675
総 評 史
斎 藤一 郎著
東京:青 木書 店,1957.10
348p19cm
OO2987634
EL/216/Na
EL/216/Ni
EL/216/Ni
1979.6
EL/216/Ro
EL/216/Sa
総同盟五十年史 第1巻 一第3巻
東京:総 同盟五十年史刊行委員会,1964-1968
3冊:挿 図;22cm
背の発行者名:第1巻=日 本労働組合総同盟,
第2巻=全 日本労働総同盟
002980142EL/216/So
日本 労働組合評r会 史
谷 口善太郎著
京都:高 桐書院,1948
2冊;18cm
OO2983948
新 「連合」と労組の改革
矢加部勝美著
東京:日 本生産性本部
250p19cm
OO2982320
上巻,下 巻
EL/216/Ta
1989.9
EL/216/Ya
20
